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Abstraksi 
 
 
 
 
     Sebagaimana diketahui, tokoh  dalam sebuah karya sastra dapat merepresentasikan 
kehidupan nyata seseorang atau sekelompok orang yang hidup di suatu  tempat. Oleh 
karena itu, penulis ingin mengetahui serta menganalisis lebih dalam tentang  kehidupan 
seorang tokoh remaja yang mengalami gangguan identifikasi gender yaitu transgender. 
Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah serial drama Jepang berjudul Last 
Friends. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa tokoh 
bernama Ruka Kishimoto yang ada dalam serial drama Last Friends ini adalah seorang 
remaja transgender. Oleh karena itu dengan menggunakan metode kepustakaan yang 
bersifat deskriptif analitis, penulis menggambarkan dan menganalisis data kepustakaan 
yang diperoleh dari buku, dan jurnal, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.  
Adapun hasil penelitian ini adalah tokoh Ruka Kishimoto dalam drama Jepang Last 
Friends mencerminkan perilaku seorang remaja transgender baik secara verbal maupun 
nonverbal. 
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